











     





































































































































































                                            二 
 
  楼主为《青春万岁》辩护说：“现在的舞台上太缺乏这样有朝气、有活力、健康向上的作品了。”
   
  是吗？ 


































   





















  如果还有一点廉耻心的话。 
 
 
                                           四   
 
  我们有情绪，还有一个更重要的原因： 















































  真正值得讨论的，是你说： 
  “作品中流露出……健康向上的集体主义精神，正是我们这个时代最需要，也是最缺乏的”。 
  我认为，“我们这个时代最需要、也最缺乏的”，恰恰并不是什么“集体主义”，而是个人的思想
解放！ 
  你那个集体主义，就是要在精神上阉割个人，使人丧失独立思考的勇气和能力。艺术是个人的，是
个性的，你那个集团总是忘不了以《青春万岁》这类矫情的东西兜售集体主义，教育观众，所以始终在
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生产垃圾。 
  你自己也是一个例证。一个做戏的人，不懂得莎士比亚、尤金．奥尼尔、阿瑟．米勒的经典之处，
背诵着 XXX 文件，说“现在的舞台上太缺乏（《青春万岁》）这样有朝气、有活力、健康向上的作品
了”。可悲！可笑！那是因为你被那个冠以“集体”之名的“主义”割去了思想的致命器官。 
 
 
